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Er bestaat een anekdote over een hoogleraar 80-
ciaal recht, die vrij recent in het buitenland voor
enkele collega's en studenten een lezing gaf over
het Nederlandse arbeidsrecht. Tijdens deze le-
zing memoreerde hij onze lage werkloosheidscij-
fers. Deze zouden vergeleken met die in de ons
omringende landen aanzienlijk lager zijn. Jazelfs
met die van de Verenigde Staten van Amerika
met hun booming economy zouden zij zich kun-
nen meten. Hij had zijn zin nog niet uitgespro-
ken, of een studente vroeg het woord. De gun-
stige werkloosheidscijfers waren haar bekend.
Maar waren deze niet enigszins geflatteerd? Was
het niet zo, dat Holland te kampen had met een
verhoudingsgewijs hoog arbeidsongeschiktheids-
percentage en dat het werkloosheidspercentage
mede daardoor zo gunstig was? De hoogleraar
knikte. De studente had hem de woorden uit de
mond genomen. Voor zijn vertrek naar haar land
hadden de kranten in Nederland - ook de zijne
(NRC Handelsblad) - er vol van gestaan:
'Groeiend risico op arbeidsongeschiktheid',
'Toezichthouder somber over groei aantal
WAO'ers', 'Reintegratie WAO'er krijgt geen
aandacht'. In een door hem uitgeknipt NRC-
hoofdartikel 'WAO-niveau' stond het nog exac-
ter. Hij had het knipsel bij zich en vertaalde al
sprekend de volgende passage: 'Als het gaat om
het aantal arbeidsongeschikten loopt Nederland
ver uit de pas met de rest van Europa. Bijna der-
tien procent van de beroepsbevolking, ofweI een
op de acht werknemers, is arbeidsongeschikt ver-
klaard. Nog verontrustender is dat, vergeleken
met het begin van de jaren negentig toen de
WAO alom als nationaal probleem werd erkend
de situatie nauwelijks is verbeterd.' De studente
bedankte de professor voor zijn antwoord. Zij
had echter nog een kort vraagje: waren er in zijn
optiek in het Nederlandse arbeids- en socialeze-
kerheidrecht middelen om iets aan het hoge per-
centage arbeidsongeschikten te doen? Bijna een
miljoen arbeidsongeschikten op een totale bevol-
king van rond de vijftien miljoen zou immers
best vee1zijn. De hoogleraar knikte instemmend.
Hij meende, dat er best weI een aantal juridische
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instrumenten te noemen viel. Enkele ervan zou
hij kort aanstippen.
Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet
Op 1 november 1999 trad de Arbeidsomstandig-
hedenwet 1998 in werking (Stb. 1999, 184, in-
werkingtredingsbesluit Stb. 1999,450). Deze wij-
ziging bracht tevens wijzigingen met zich van
het Arbeidsomstandighedenbesluit (Wijzigings-
besluit Arbeidsomstandighedenbesluit, Stb.
1999, 435), de Arbeidsomstandighedenregeling
(Wijzigingsbesluit Arbeidsomstandighedenrege-
ling, Stcrt. 1999, 208) en de Beleidsregels Ar-
beidsomstandigheden (Beleidsregels arbeidsom-
standighedenwetgeving, Stcrt. 1999, 199). Het
voert te ver in dit kader een overzicht te geven
van de gewijzigde Arboregelgeving. Maar vanuit
het perspectief van het terugbrengen van het
aantal arbeidsongeschikten in ons land kan ge-
steld worden, dat de Arbowet een niet te onder-
schatten preventieve rol kan spelen. Wie hierin
geinteresseerd is, leze met name de artikelen 3 tot
en met 8 daarvan. Deze dragen een werkgever
onder meer op een Arbobeleid te voeren, de uit
de arbeid in zijn onderneming voortvloeiende ri-
sico's te inventariseren en zijn werknemers dien-
aangaande voor te lichten. Overigens blijken
overheid, werkgevers en werknemers in achttien
bedrijfstakken (met 1.8 miljoen werknemers) in
zogenaamde arboconvenanten al goede afspra-
ken te maken over arbeidsomstandigheden en
het voorkomen van ziekteverzuim (NRC 15 april
2000).
Wet aanpassing arbeidsduur
Maar ook de individuele werknemer zelf heeft
een belangrijke rol bij de voorkoming van ar-
beidsongeschiktheid. Uit een onderzoek van het
Leidse onderzoeksbureau AS/tri blijkt, dat vrou-
wen in de leeftijdsgroep 25 tot 34 jaar een 4 tot
5 keer zo grote kans maken om in de WAO te
belanden dan mannen. Vaak zijn het daarbij psy-
chologische klachten, die tot hun arbeidsonge-
schiktheid leiden. Een van de verklaringen hier-
voor kan wellicht gevonden worden in de in ons
land ontstane tweeverdienerscultuur. Vrouwen
uit voorgenoemde leeftijdscategorie werken,
maar hebben daamaast vaak ook nog eens een
of meer kinderen om voor te zorgen. Hoewel hun
echtgenoten hen daarbij in veel gevallen zullen
bijstaan, lijkt de uit zorgtaken voortvloeiende
dubbele belasting toch in de meeste gevallen het
zwaarst op vrouwen te drukken. De recent in het
Staatsblad verschenen Wet aanpassing arbeids-
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duur (wij schreven hierover eerder in Katern 71)
kan hier mogelijk preventief werken. Deze wet
maakt het voor werknemers mogelijk om hun
werkgever te verzoeken de uit hun arbeidsver-
houding voortvloeiende arbeidsduur te vermin-
deren. Weliswaar kunnen werkgevers weigeren
aan dit verzoek tegemoet te komen, doch afge-
zien van het feit, dat deze daarvoor een 'zwaar-
wegend bedrijfs- of dienstbelang' moeten aan-
voeren, valt aan te nemen, dat de wet voor hen
ook een zekere signaalfunctie zal hebben. Zeer
zeker in een economische situatie als de huidige,
zullen zij zich weI twee keer bedenken alvorens
een verzoek tot arbeidsduurwijziging af te wijzen
en daarmee het voortbestaan van een arbeids-
verhouding te riskeren. Voor vrouwen die hun
keuze voor de combinatie werk-kind wensen
vorm te geven door een deeltijddienstverband
biedt de wet dus goede perspectieven. Deze zou-
den de kans op (psychische) arbeidsongeschikt-
heid best weI eens kunnen reduceren.
Jurisprudentie arbeidsongeschiktheid
Het gebruik maken van werknemers en werkge-
vers van hen door de jurisprudentie geboden mo-
gelijkheden kan reintegratie van (deels) arbeids-
ongeschikte werknemers eveneens bevorderen.
Zo overwoog de Hoge Raad in 1978 (HR 3 fe-
bruari 1978, NJ 1978 248, Roovers/De Toe-
komst), dat een gedeeltelijk arbeidsongeschikte
werknemer die een deel van zijn arbeid onver-
kort bereid is te vervullen, bij weigeren van dit
aanbod door zijn werkgever recht heeft op een
evenredig deel van zijn loon. En in 1985 sprak de
Hoge Raad in het verlengde van deze uitspraak
uit, dat als eenzelfde werknemer zich bereid had
verklaard tot het verrichten van ander passend
werk dan het contractueel overeengekomene,
zijn werkgever gehouden zou zijn hem deze te
verschaffen op straffe van loonbetaling overeen-
komend met de aangeboden arbeid (HR 8 no-
vember 1985, NJ 1986 309, Van Haaren/Ceha-
ve). In een arrest van 1991 tot slot oordeelde hij
zelfs, dat van een werkgever vereist kan worden,
dat deze zijn arbeidsorganisatie aan de desbe-
treffende werknemer aanpast (HR 13 december
1991, NJ 1992441, JAR 1992/12). Van een werk-
gever kan aldus het een en ander worden ver-
wacht. Maar ook voor de (deels) arbeidsonge-
schikte werknemer geldt dit. Uit het eerder (Ka-
tern 71) door ons beschreven Taxi Hofman-ar-
rest (HR 26 juni 1998, JAR 1998/199) blijkt im-
mers, dat een (arbeidsongeschikte) werknemer
'op redelijke voorstellen van de werkgever, ver-
band houdende met" gewijzigde omstandigheden
op het werk, in het algemeen positief behoort in
te gaan en dergelijke voorstellen aIleen mag af-
wijzen wanneer aanvaarding ervan redelijkerwijs
niet van hem kan worden gevergd'. Een ruime
formulering, die in het kader van de onderhavi-
ge problematiek van (deels) arbeidsongeschikte
werknemers toch de nodige ruimte biedt voor
reintegratie. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld
aan een geval, waarin een arbeidsongeschikte
werknemer bijvoorbeeld een aanbod tot het ver-
richten van een andere functie aanvaardt dan die
welke hij niet langer kon uitoefenen.
Toekomstig beleid
Het belangrijkste preventieve middel om langdu-
rige arbeidsongeschiktheid tegen te gaan lijkt
echter nog steeds te liggen in de bevordering van
de remtegratie van arbeidsongeschikte werkne-
mers door Arbodiensten en uitvoeringsinsteIlin-
gen van de sociale zekerheid. Blijkens een door
het College van Toezicht Sociale Verzekeringen
injanuari van ditjaar gepubliceerd, door de Uni-
versiteit Maastricht opgesteld rapport 'Zicht op
remtegratie' schort het daaraan nogal. De con-
clusie van de onderzoekers is duidelijk. Het zo-
genaamde poortwachtersmodel, dat het bin-
dingselement moet vormen tussen de op her-
plaatsing gerichte werkgever en zijn arbodienst
enerzijds en uitvoeringsinstellingen van de ar-
beidsongeschiktheidswetgeving anderzijds, lijkt
niet goed te werken. Het lijkt aIle betrokken par-
tijen niet duidelijk wie in het reintegratieproces
van arbeidsongeschikte werknemers welke ver-
antwoordelijkheid heeft. Daar ligt dus duidelijk
een taak voor de politiek. De verantwoordelijk
staatssecretaris is aan het begin van de lente dan
ook gekomen met enkele voorstellen. Zo kon-
digde hij aan, dat de WAO-keuringen strenger
zouden moeten worden, de uitvoeringsinstellin-
gen bij met de WAO strijdig handelen meer ge-
bruik zouden moeten gaan maken van sancties
en er wellicht een vouchersysteem ingevoerd zou
worden om de remtegratie van arbeidsonge-
schikten te bevorderen (NRC 15 april 2000).
Vernieuwing in de uitvoeringsorganisatie van de
sociale zekerheid
Wellicht mag in dat kader ook het nodige wor-
den verwacht van de voorgestelde vernieuwing in
de uitvoeringsorganisatie van de sociale zeker-
heid (zie voor een uitvoerige schets hiervan
G.J.J. Heerma van Voss en P.F. van der Heijden
in Kroniek van het sociaal recht, NJB 10 2000,
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pp. 522-523). De werkgeversorganisaties en de
vakbeweging zullen in deze nieuwe structuur de
bevoegdheid krijgen om overheidssubsidies toe
te kennen aan initiatieven op de arbeidsmarkt,
bijvoorbeeld op het vlak van mensen met een ar-
beidshandicap. Zij krijgen tezamen met gemeen-
ten in een nog te vormen Raad voor Werk en In-
komen de beslissingsbevoegdheid voor toeken-
ning van subsidies aan initiatieven op de ar-
beidsmarkt. Dat de strijd tegen arbeidsonge-
schiktheid en voor reintegratie een serieuze is,
moge tot slot blijken uit het feit, dat welhaast let-
terlijk aIle kanalen ervoor benut lijken te wor-
den. Zo zijn er inmiddels twee televisieprogram-
rna's gestart gericht op reintegratie van werklo-
zen, waaronder dus ook vele arbeidsongeschik-
ten. De programma's worden financieel gesteund
door het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en de Sociale Verzekeringsbank.
Rechtspraak
Dat er - al dan niet direct - in samenhang met
arbeidsongeschiktheid veelvuldig tot in hoogste
instantie wordt geprocedeerd, zal op grond van
het voorgaande niet verbazen. Illustratief hier-
voor is ook een vrij recent arrest van de Hoge
Raad van 25 februari 2000 (HR 25 februari 2000,
JAR 2000/85). Het betrof in dit geval een werk-
gever (Frans Maas Nederland BV (hierna: Frans
Maasj), die in het kader van een interne regeling
het ziekengeld van zijn zieke werknemers - 700/0
van hun loon uitgekeerd door de bedrijfsvereni-
ging - aanvulde tot 100% • Door een wetswijzi-
ging werden werkgevers in 1994 ertoe verplicht
om gedurende de eerste twee respectievelijk zes
weken van ziekte van hun werknemers zelf 70%
van het salaris door te betalen. Pas daarna zou
de toenmalige bedrijfsvereniging de betaling van
de toenmalige Ziektewetuitkering van 70% van
het loon overnemen. Voor Frans Maas bracht de-
ze wetswijziging met zich, dat hij bij een onver-
korte instandhouding van de interne regeling aan
al zijn zieke werknemers zelf 100% van hun loon
zou moeten doorbetalen. Dit zou voor hem erg
duur worden en derhalve besloot hij de regeling
eenzijdig te wijzigen. De Vervoersbond FNV was
het hier niet mee eens. De regeling was imrners
deel gaan uitmaken van de arbeidsvoorwaarden
van het Frans Maas-personeel en aldus was voor
een wijziging daarvan wilsovereenstemming ver-
eist. Maas ontkende dit en beriep zich daarvoor
op de derogerende werking van de redelijkheid en
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billijkheid voortvloeiend uit artikel 6:248, tweede
lid BW. Deze zouden in dit geval met zich bren-
gen, dat het niet redelijk zou zijn om van hem on-
gewijzigde instandhouding van de regeling te ver-
langen. Een instandhouding, die bovendien in
strijd zou zijn met de strekking van de wetswijzi-
ging, namelijk de terugdringing van het ziekte-
verzuim en de beinvloeding van werknemers door
negatieve financiele prikkels. De Hoge Raad kon
zich hier niet in vinden. Het gaat er in zijn visie
bij de toepassing van artikel 6:248 BW niet om,
of een ongewijzigde instandhouding van de rege-
ling 'niet redelijk' zou zijn, maar of deze 'naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaan-
vaardbaar' zou zijn.. Lezen wij het arrest juist,
dan brengt deze uitleg voor Maas als werkgever
de plicht met zich om de regeling tot aan haar ju-
ridisch onaantastbare wijziging onverkort na te
komen. Na 1994 zijn de regels inzake loondoor-
betaling bij ziekte overigens opnieuw gewijzigd.
Inmiddels is een werkgever op grond van artikel
7:629 BW ertoe verplicht om gedurende het eer-
ste ziektejaar 70% loon door te betalen. De rele-
vantie van het arrest blijft echter behouden. Voor
zover een werkgever bijvoorbeeld een regeling
kent van bovenwettelijke loondoorbetaling tij-
dens ziekte en deze eenzijdig wenst te wijzigen, zal
hij dienaangaande zorgvuldigheid in acht moeten
nemen. Wensen zijn werknemers niet met een wij-
ziging akkoord te gaan en beroept hij zich ter ver-
antwoording van een eenzijdige wijziging op de
derogerende werking van artikel 6:248 BW, dan
is daarbij de maatstaf, of onverkorte handhaving
van de regeling 'naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid onaanvaardbaar'. Een vrij zware
toets voor een eenzijdige contractswijziging, die
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